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Acción
CEPAG (Centro de Estudios Paraguayos Antonio Gausch)
Paraguay
Acque & terre
Italia
Actividades, textos y documentos de la política exterior española
OID (Oficina de Información Diplomática). Ministerio de Asuntos Exteriores
España
Actualidad latinoamericana
IID (Instituto Internacional del Desarrollo)
España
Adelphi paper
IISS (The International Institute for Strategic Studies)
Reino Unido
AFB-info
AFB (Arbeitsstelle Friedensforschung Bonn)
Alemania
África internacional
IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África)
España
África recovery
UNDPI (United Nations Department of Public Information)
Estados Unidos
África-América Latina cuadernos
SODEPAZ (Solidaridad para el Desarrollo y la Paz)
España
African development indicators
World Bank
Estados Unidos
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www.cidob.org
Afrique contemporaine
Francia
Afrique et développement = Africa development
CODESRIA (Council for the Development of Economic and Social Research in Africa)
Senegal
Agenda ONU
ANUE (Asociación para las Naciones Unidas en España)
España
Àgora
CEPS (Centre d'Estudis Polítics i Socials)
España
Alternativa Solidaria-Plenty
Plenty
España
Alternatives Sud
CETRI (Centre Tricontinental)
Bélgica
Alternatives
CSDS (Centre for the Study of Developing Societies), SPIRE (School of Politics International Relations and
the Environment), WOMP (World Order Models Project), ICUPRI (ICU Peace Research Institute)
Estados Unidos
Àmbits de política i societat
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya
España
América Latina hoy
Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal. Universidad de Salamanca
España
Américas
OEA (Organización de los Estados Americanos)
Estados Unidos
Americas update
LAWG (Latin America Working Group). Jesuit Centre for Social Faith and Justice
Canadá
Ampo
Pacific Asia Resource Center
Japón
Annales
Centro de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
España
Annual report
EADI (European Association of Development Research and Training Institutes)
Alemania
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Annual World Bank Conference on Development Economics
World Bank
Estados Unidos
Anuari estadístic de Catalunya
Institut d'Estadística de Catalunya. Generalitat de Catalunya
España
Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
España
Anuario de estudios centroamericanos
Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Anuario de hojas de warmi
SIMS (Seminari Interdisciplinar Mujeres y Sociedad). Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona
España
Anuario de migraciones
Dirección General de Migraciones. Ministerio de Asuntos Sociales
España
Anuario del CIP
CIP (Centro de Investigación para la Paz). FUHEM (Fundación Hogar del Empleado)
España
Anuario del Seminario Permanente de Profundización de Derecho Internacional Público
Departamento de Graduados. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba
Argentina
Anuario El País
El País
España
Anuario estadístico de América Latina y el Caribe = Statistical yearbook for Latin America and the Caribbean
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Naciones Unidas
Chile
Anuario estadístico de extranjería
Comisión Interministerial de Extranjería. Ministerio del Interior
España
Anuario iberoamericano de justicia constitucional
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
España
Anuario internacional CIDOB
Fundació CIDOB (Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona)
España
Arès
SDEDSI (Société pour le Développement des Études de Défense et de Sécurité Internationale)
Francia
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Armed forces and society
Inter-University Seminar on Armed Forces and Society
Estados Unidos
Asia yearbook
Reino Unido
Asian affairs
Royal Society for Asian Affairs
Reino Unido
Asian perspective
The Institute for Far Eastern Studies. Kyungnam University, Portland State University
Corea del Sur
Asuntos indígenas
IWGIA (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas)
Dinamarca
L’Avenç
España
Awraq
ICMA (Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo). 
AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional)
España
Background papers
HDRO (Human Development Report Office). UNDP (United Nations Development Programme)
Estados Unidos
The Baltic times
Letonia
Le Bibliotin
CEDIDELP (Centre de Documentation Internationale pour le Développement, les Libertés et la Paix)
Francia
BID América
BID (Banco Interamericano de Desarrollo)
Estados Unidos
Biodiversidad
GRAIN (Genetic Resources Action International), REDES-AT (Red de Ecología Social-Amigos de la Tierra)
Uruguay
Boletín americanista
Sección de Historia de América. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Barcelona
España
Boletín de información
CESEDEN (Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional). Ministerio de Defensa
España
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Boletín de medicamentos esenciales
OMS (Organización Mundial de la Salud)
Suiza
Boletín del FMI
FMI (Fondo Monetario Internacional)
Estados Unidos
Boletín del OIEA
OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)
Austria
Boletín económico de información comercial española
Ministerio de Economía
España
Bridges
SID (Society for International Development)
Italia
Briefing paper
GDI (German Development Institute)
Alemania
Britannica book of the year
Encyclopaedia Britannica
Estados Unidos
Bulletin
CER (Centre for European Reform)
Reino Unido
Bulletin de l'Union Européenne
Secrétariat général. Comission européenne
Bélgica
Bulletin de liaison et d'information
Institut Kurde de Paris
Francia
The Bulletin of the atomic scientists
EFNS (Educational Foundation for Nuclear Science)
Estados Unidos
Cahiers BEI = EIB papers
EIB (European Investment Bank)
Luxemburgo
Cahiers d'études stratégiques
CIRPES (Centre Interdisciplinaire de Recherches sur la Paix et d'Études Stratégiques). 
EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales)
Francia
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Cahiers d'études sur la Méditerranée Orientale et le monde turco-iranien
AFEMOTI (Association Française pour l'Étude de la Méditerranée Orientale et du Monde Turco-Iranien)
Francia
Cahiers des Amériques Latines
IHEAL (Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine). Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III
Francia
Les Cahiers du Monde Arabe
CERMAC (Centre d'Études et Recherches sur le Monde Arabe Contemporain). Université Catholique de Louvain
Bélgica
Capítulos del SELA
SELA (Sistema Económico Latinoamericano)
Venezuela
Carta de España
Dirección General de Ordenación de las Migraciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
España
Carta local
FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)
España
Casa de las Américas
Casa de las Américas
Cuba
CEMAT newsletter
CEMAT (Center for Maghreb Studies in Tunis)
Túnez
Central Asian survey
Society for Central Asian Studies
Reino Unido
El Ciervo
España
Colombia internacional
CEI (Centro de Estudios Internacionales). Universidad de los Andes
Colombia
Combat pour la paix
Mouvement de la Paix
Francia
Commonwealth currents
Commonwealth
Reino Unido
Community development journal
Reino Unido
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Comunicado de prensa OID
OID (Oficina de Información Diplomática). Ministerio de Asuntos Exteriores
España
Contemporary South Asia
Reino Unido
Contexto internacional
Instituto de Relações Internacionais. Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Brasil
Contribuciones
CIEDLA (Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano). Konrad Adenauer Stiftung
Argentina
Cooperació europea
Institut Alexandre Cirici per a la Cooperació Europea
España
Cooperación Sur
CTPD (Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo). PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
Estados Unidos
Cooperation and conflict
NISA (Nordic International Studies Association)
Reino Unido
Correspondances
IRMC (Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain)
Túnez
Le Courrier ACP-UE
Afrique Caraïbes Pacifique. Commission européenne
Bélgica
Le Courrier des pays de l'Est
CEDUCEE (Centre d'Études et de Documentation sur la CEI et l'Europe de l'Est)
Francia
Croissance
Francia
Cuadernos BAKEAZ
BAKEAZ (Centro de Documentación y Estudios para la Paz = Bakeari Buruzko Dokumentazio eta
Ikerkuntzarako Zentroa)
España
Cuadernos CIDAF
CIDAF (Centro de Información y Documentación Africanas)
España
Cuadernos de estrategia
IEEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos). CESEDEN (Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional). Ministerio de Defensa
España
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Cuadernos de la CEPAL
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Naciones Unidas
Chile
Cuadernos de nuestra América
CEA (Centro de Estudios sobre América)
Cuba
Cuadernos de trabajo
HEGOA (Centro de Documentación e Investigación sobre Países en Desarrollo). Facultad de Ciencias Económicas.
Universidad del País Vasco
España
Cuadernos del CENDES
CENDES (Centro de Estudios del Desarrollo). Universidad Central de Venezuela
Venezuela
Cuadernos del CLAEH
CLAEH (Centro Latinoamericano de Economía Humana)
Uruguay
Cuadernos estadísticos de la CEPAL
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Naciones Unidas
Chile
Culturelink
IMO (Institute for International Relations)
Croacia
Current history
Estados Unidos
Cursos de derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz = Vitoria-Gasteizko
nazioarteko zuzenbide eta nazioarteko harremanen ikastaroak
Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Universidad del País Vasco
España
Chaillot papers
ISS (Institute for Security Studies). EU (European Union)
Francia
China report
Centre for the Study of Developing Societies. Institute of Chinese Studies
India
The DAC journal
DAC (Development Assistance Committee). OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Francia
dCIDOB
Fundació CIDOB (Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona)
España
Le Débat stratégique
CIRPES (Centre Interdisciplinaire de Recherches sur la Paix et d'Études Stratégiques)
Francia
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The Defense monitor
Center for Defense Information
Estados Unidos
Défense nationale
Comité d'études de défense nationale
Francia
Desarrollo
Capítulo Español de la SID (Sociedad Internacional para el Desarrollo)
España
Desarrollo económico
IDES (Instituto de Desarrollo Económico y Social)
Argentina
Desarrollo productivo
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Naciones Unidas
Chile
Desarrollo y cooperación
DSE (Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung)
Alemania
Desarrollo y sociedad
CEDE (Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico). Facultad de Economía. Universidad de los Andes
Colombia
Deutschland
Alemania
Development
European Commission
Bélgica
Development and change
Institute of Social Studies
Países Bajos
Development dialogue
Dag Hammarskjöld Foundation
Suecia
Development in practice
Reino Unido
Development policy review
ODI (Overseas Development Institute)
Reino Unido
Diálogo mediterráneo
España
Diplomacia
Academia Diplomática de Chile Andrés Bello
Chile
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Disarmament forum = Forum du désarmement
UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research)
Suiza
Document de travail
SPED (Département des sciences de la population et du développement). UCL (Université catholique de Louvain)
Bélgica
Documentación europea
Comisión Europea
Luxemburgo
Documento de trabajo = Working paper
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos
España
Documentos CIDOB - Diálogos mediterráneos
Fundació CIDOB (Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona)
España
Documentos CIDOB - Política Europea de Seguridad y Defensa
Fundació CIDOB (Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona)
España
Documentos CIDOB - Relaciones España-Asia
Fundació CIDOB (Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona)
España
Documents
Intermón Oxfam
España
Documents d'actualité internationale
Sous-Direction de l'Information et de la Documentation, Direction de la Communication et de l'Information.
Ministère des Affaires Etrangères
Francia
Documents d'anàlisi geogràfica
Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona, Secció de Geografia. Universitat de Girona
España
Documents Pi i Sunyer
Fundació Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals
España
Ecología política
CIP (Centro de Investigación para la Paz). FUHEM (Fundación Hogar del Empleado)
España
Economía exterior
Estudios de Política Exterior
España
Economía informa
Facultad de Economía. UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)
México
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The Economist
The Economist Newspaper
Reino Unido
Ecos de la sesión
Dirección de Prensa y de Medios Audiovisuales. Parlamento Europeo
Bélgica
ECHO news
ECHO (European Commission's Humanitarian Aid Office)
Bélgica
EDEV news
UNICEF (United Nations Children's Fund)
Suiza
Ediciones de las mujeres
Isis Internacional
Chile
Educación de adultos y desarrollo
IIZ (Instituto de Cooperación Internacional). DVV (Asociación Alemana para Educación de Adultos)
Alemania
Educar
Departament de Pedagogia i Didàctica. Universitat Autònoma de Barcelona
España
Ejército
Secretaría General Técnica. Ministerio de Defensa
España
Encuentro islamo-cristiano
CERI (Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales)
España
Ensayos INCIPE
INCIPE (Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior)
España
Envío
IHCA (Instituto Histórico Centroamericano). UCA (Universidad Centroamericana)
Nicaragua
Environment matters
The World Bank Group
Estados Unidos
Escenarios alternativos
Argentina
España
OID (Oficina de Información Diplomática). Ministerio de Asuntos Exteriores
España
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Espurnall internacional
SODePAU (Solidaritat per al Desenvolupament i la Pau)
España
Essays
CER (Centre for European Reform)
Reino Unido
Estado de la población mundial
FNUAP (Fondo de Población de las Naciones Unidas)
Estados Unidos
El Estado del mundo
España
Estado mundial de la infancia
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)
Estados Unidos
L’Estat del món
Worldwatch Institute
España
Estudio económico de América Latina y el Caribe
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Naciones Unidas
Chile
Estudios africanos
AEA (Asociación Española de Africanistas)
España
Estudios centroamericanos
UCA (Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas")
El Salvador
Estudios interdisciplinarios de América Latina y el Caribe
Instituto de Historia y Cultura de América Latina. Escuela de Historia. Facultad de Humanidades. 
Universidad de Tel Aviv
Israel
Estudios internacionales
Instituto de Estudios Internacionales. Universidad de Chile
Chile
Études maghrébines
Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines
Marruecos
Eurasian file
TICA (Turkish International Cooperation Agency). Ministry of Foreign Affairs
Turquía
Eurasian studies
TICA (Turkish International Cooperation Agency). Ministry of Foreign Affairs
Turquía
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EuroMeSCo papers
EuroMeSCo (Euro-Mediterranean Study Commission)
Portugal
Europa de les nacions
CIEMEN (Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i les Nacions)
España
Europa en movimiento
Comisión Europea
Bélgica
La Europa sin fronteras
Comisión Europea
Luxemburgo
The Europa world yearbook
Reino Unido
Europe-Asia studies
University of Glasgow
Reino Unido
The European journal of development research
EADI (European Association of Development Research and Training Institutions)
Reino Unido
European journal of international relations
ECPR (European Consortium for Political Research)
Reino Unido
Faim développement magazine
CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)
Francia
FAO production yearbook = Annuaire FAO de la production = Anuario FAO de producción
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
Italia
FAO trade yearbook = Annuaire FAO du commerce = Anuario FAO de comercio
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
Italia
FAO yearbook of fishery statistics - commodities = Annuaire statistique des pêches - produits = Anuario
estadístico de pesca - productos
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
Italia
Far Eastern economic review
China
Finanzas y desarrollo
FMI (Fondo Monetario Internacional)
Estados Unidos
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Folletos informativos
Manos Unidas
España
Fondazione
FILB (Fondazione Internazionale Lelio Basso per il Diritto e la Liberazione dei Popoli)
Italia
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
FCCD (Fons Català de Cooperació al Desenvolupament)
España
Foreign affairs
Council on Foreign Relations
Estados Unidos
Foreign affairs en español
Council on Foreign Relations, Instituto Tecnológico Autónomo de México
México
Foro internacional
Centro de Estudios Internacionales. El Colegio de México
México
Forum for development studies
NUPI (Norwegian Institute of International Affairs). NFU (Norwegian Association for Development Research)
Noruega
Gender and development
Oxfam
Reino Unido
Global economic prospects and the developing countries
World Bank
Estados Unidos
Global governance
Estados Unidos
Global society
University of Kent at Canterbury
Reino Unido
Go Between
NGLS (United Nations Non-Governmental Liaison Service)
Suiza
Guía de información juvenil
INJUVE (Instituto de la Juventud). Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
España
Guía del mundo
IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para África y América Latina), ITEM (Instituto del Tercer Mundo)
España
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Habitat debate
UN-HABITAT (United Nations Human Settlements Programme)
Kenya
Haramata
IIED (International Institute for Environment and Development)
Reino Unido
Helsinki monitor
NHC (Netherlands Helsinki Committee), IHF (International Helsinki Federation for Human Rights)
Países Bajos
Hérodote
Francia
HR documentation DH
International Service for Human Rights
Suiza
Human
The Ohdake Foundation
Japón
Human Rights fact sheet
UNHCHR (United Nations High Commissioner for Human Rights)
Suiza
Human Rights monitor
International Service for Human Rights
Suiza
IAEA newsbriefs
IAEA (International Atomic Energy Agency)
Austria
IAEA press release
IAEA (International Atomic Energy Agency)
Austria
Iberoamericana Nordic journal of Latin American Studies = Revista nórdica de estudios latinoamericanos
Institut of Latin American Studies. University of Stockholm
Suecia
ICADE
ICADE (Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas). Universidad Pontificia Comillas
España
Idees
Centre d’Estudis de Temes Contemporanis. Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya
España
IDS bulletin
IDS (Institute of Development Studies). University of Sussex
Reino Unido
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Immigrants & minorities
Reino Unido
Información comercial española
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Ministerio de Economía
España
Información de medio ambiente
MOPTMA (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente)
España
Information development
Reino Unido
Informations et commentaires
Associacion pour un nouveau développement
Francia
Informe
AI (Amnistía Internacional)
España
Informe anual
Banco Mundial
Estados Unidos
Informe anual
CIP (Centro Internacional de la Papa)
Perú
Informe anual
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
Estados Unidos
Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). OEA (Organización de los Estados Americanos)
Estados Unidos
Informe anual sobre el racismo en el Estado español
S.O.S. Racismo
España
Informe general sobre la actividad de la Unión Europea
Comisión Europea. Unión Europea
Luxemburgo
Informe latinoamericano
Latin American Newsletters
Reino Unido
Informe semanal de política exterior
Estudios de Política Exterior
España
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Informe sobre el desarrollo humano
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
Estados Unidos
Informe sobre el desarrollo mundial
Banco Mundial
Estados Unidos
Informes de evaluación
SECIPI (Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica). Ministerio de Asuntos Exteriores
España
Instituciones y desarrollo
IIG (Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya)
España
Interculture
Intercultural Institute of Montreal
Canadá
L’Interdépendant
Centre Nord-Sud. Conseil de l'Europe
Portugal
Intermón
Intermón Oxfam
España
International affairs
RIIA (The Royal Institute of International Affairs)
Reino Unido
International family planning perspectives
The Alan Guttmacher Institute
Estados Unidos
International migration
IOM (International Organization for Migration)
Suiza
International peace research newsletter
IPRA (International Peace Research Association)
Estados Unidos
The International spectator
IAI (Istituto Affari Internazionali)
Italia
Israel and Palestine political report
Association Mashrek Développement
Francia
Issue paper
IIED (International Institute for Environment and Development)
Reino Unido
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Janus
Observatório de Relações Exteriores. Universidade Autónoma de Lisboa, Público
Portugal
Jeune Afrique-L'Intelligent
Le Group Jeune Afrique
Francia
The Journal of conflict resolution
Peace Science Society (International)
Reino Unido
The Journal of environment & development
Estados Unidos
Journal of international migration and integration = Revue de l’intégration et de la migration internationale
PCERII (Prairie Centre of Excellence for Research on Immigration and Integration)
Canadá
Journal of Latin American studies
ILAS (Institute of Latin American Studies). Universtity of London
Reino Unido
The Journal of modern African studies
Reino Unido
Journal of peace research
PRIO (International Peace Research Institute, Oslo)
Noruega
Journal of refugee studies
Refugee Studies Centre. University of Oxford
Reino Unido
Karis
Interarts. Observatorio Europeo de Políticas Culturales Urbanas y Regionales
España
Keesing's record of world events
Keesing's Worldwide
Reino Unido
Labor
CMT (Confederación Mundial del Trabajo)
Bélgica
Lateinamerika Nachrichten
Alemania
Latin American perspectives
Reino Unido
Latin American politics and society
University of Miami
Estados Unidos
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Latin American Program, working papers
Woodrow Wilson International Center for Scholars
Estados Unidos
Latin American report
Centre for Latin American Studies. University of South Africa
Sudáfrica
Latin American research review
Institute of Latin American Studies. University of Texas at Austin
Estados Unidos
Lettre d'information
EADI (European Association of Development Research and Training Institutions)
Alemania
Leviatán
Fundación Pablo Iglesias
España
Liaison info
CLONG (Comité de Liaison des ONG de Développement auprès de l'Union Européenne)
Bélgica
Llengua i ús
Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya
España
The Maghreb review
Reino Unido
Manos Unidas
Manos Unidas
España
Marco Polo magazine
Marco Polo Institute
Italia
Le Maroc en chiffres
Ministère Chargé de l'Incitation de l'Économie
Marruecos
Mediterranean politics
Reino Unido
Memòria anual sobre la tasca de l'organització
Nacions Unides
España
Metapolítica
CEPCOM (Centro de Estudios de Política Comparada)
México
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The Middle East and North Africa
Reino Unido
The Middle East journal
MEI (The Middle East Institute)
Estados Unidos
Middle East report
MERIP (Middle East Research and Information Project)
Estados Unidos
Mientras tanto
Fundación Giulia Adinolfi - Manuel Sacristán
España
Migraciones
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. Universidad Pontificia Comillas
España
Migrations société
CIEMI (Centre d'Information et d'Études sur les Migrations Internationales)
Francia
The Military balance
IISS (The International Institute for Strategic Studies)
Reino Unido
Millennium
London School of Economics
Reino Unido
Minority Rights Group
MRG (Minority Rights Group International)
Reino Unido
Le Monde diplomatique
Francia
Mondes en développement
ISMEA (Institut de Sciences Mathématiques et Économiques Apliquées), CECOEDUC
Bélgica
Monthly bulletin
Department of Agriculture & Fisheries
Bermuda
Mugak
Centro de Estudios y Documentación sobre racismo y xenofobia
España
Multinational monitor
Essential Information
Estados Unidos
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Mundo negro
Misioneros Combonianos
España
Nación Árabe
CSCA (Comité de Solidaridad con la Causa Árabe)
España
NACLA report on the Americas
NACLA (North American Congress on Latin America)
Estados Unidos
Nationalities papers
ASN (Association for the Study of Nationalities)
Reino Unido
NATO's nations and partners for peace
Alemania
The New presence
República Checa
New times
Federación Rusa
Newsletter
ISS (Institute for Security Studies). EU (European Union)
Francia
NGLS roundup
NGLS (United Nations Non-Governmental Liaison Service)
Suiza
NNUU revista
ANUE (Associació per a les Nacions Unides a Espanya)
España
No more Hiroshimas!
Japan Council against A and H Bombs
Japón
Noche y niebla
Centro de Investigación y Educación Popular. Justicia y Paz
Colombia
Notas de la CEPAL
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Naciones Unidas
Chile
Notes et études documentaires
Francia
Nouveaux cahiers de l'IUED
IUED (Institut Universitaire d'Études du Développement)
Suiza
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Nuestro planeta
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente)
Kenya
Nueva sociedad
Venezuela
L’Observateur de l'OCDE
OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)
Francia
Observatori permanent de la immigració a Barcelona
Comissionat de l'Alcaldia per a la Defensa dels Drets Civils. Ajuntament de Barcelona
España
Observatorio medioambiental
IUCA (Instituto Universitario de Ciencias Ambientales). UCM (Universidad Complutense de Madrid)
España
Occasional paper
IMF (International Monetary Fund)
Estados Unidos
Occasional papers
ISS (Institute for Security Studies). EU (European Union)
Francia
OCDE en chiffres
OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)
Francia
OFRIM
OFRIM (Oficina Regional para la Inmigración). Comunidad de Madrid
España
OFRIM suplementos
OFRIM (Oficina Regional para la Inmigración). Comunidad de Madrid
España
OMC focus
OMC (Organización Mundial del Comercio)
Suiza
Opciones
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
Estados Unidos
Orbis
FPRI (Foreign Policy Research Institute)
Estados Unidos
OSCE review
STETE (Finnish Committee for European Security)
Finlandia
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Outsider
MRG (Minority Rights Group International)
Reino Unido
Pamphlets
CER (Centre for European Reform)
Reino Unido
Panda
WWF España (Fondo Mundial para la Naturaleza España)
España
Papeles de cuestiones internacionales
CIP (Centro de Investigación para la Paz). FUHEM (Fundación Hogar del Empleado)
España
Papers
UAB (Universitat Autònoma de Barcelona)
España
Papers de la Fundació
Fundació Rafael Campalans
España
Pêche et développement
Pêche et Développement
Francia
The People's Korea
Choson Sinbo Company
Japón
Perfiles latinoamericanos
Sede Académica de México. FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)
México
Perspectiva ambiental
Associació de Mestres Rosa Sensat, Fundació TERRA
España
Perspectiva escolar
Associació de Mestres Rosa Sensat
España
Perspectiva i diversitat
Associació de Mestres Rosa Sensat
España
Perspectivas
Isis Internacional
Chile
Perspectivas exteriores
FRIDE (Fundación para las Relaciones Exteriores y el Diálogo Exterior), Estudios de Política Exterior
España
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Perspectives
IIR (Institute of International Relations)
República Checa
Perspectives économiques de l'OCDE
OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)
Francia
Plan anual de cooperación internacional
SECIPI (Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica). Ministerio de Asuntos Exteriores
España
The Polish quaterly of international affairs
PFSM (Polish Foundation of International Affairs)
Polonia
Política exterior
Estudios de Política Exterior
España
Política externa
Grupo de Conjuntura Internacional. Universidade de São Paulo, Instituto de Estudos Econõmicos e Internacionais
Brasil
Politica internazionale
IPALMO (Istituto per le Relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, America Latina e Medio Oriente)
Italia
Política y gobierno
CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas)
México
Política y sociedad
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. UCM (Universidad Complutense de Madrid)
España
Politique étrangère
IFRI (Institut français des relations internationales)
Francia
Population and development review
Population Council
Estados Unidos
Population reports
Population Information Program. Center for Communication Programs. 
The John Hopkins University School of Public Health
Estados Unidos
Populi
FNUAP (Fondo de Población de las Naciones Unidas)
Estados Unidos
Press release WTO
WTO (World Trade Organization)
Suiza
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PRIF reports = HSFK reports
PRIF (Peace Research Institute Frankfurt)
Alemania
Problemas del desarrollo
IIEc (Instituto de Investigaciones Económicas). UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)
México
Problèmes d’Amérique Latine
IEG (Institut Européen de Géoéconomie)
Francia
Problèmes économiques
Francia
Prosalus informativo
Prosalus (Promoción de la Salud en Países en Desarrollo)
España
Les Publications du GRIP
GRIP (Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité)
Bélgica
Punto de encuentro
CONGD (Coordinadora de ONG para el Desarrollo)
España
Quaderns de la Mediterrània = Cuadernos del Mediterráneo
ICM (Institut Català de la Mediterrània)
España
Quaderns de treball
IUEE (Institut Universitari d'Estudis Europeus). Universitat Autònoma de Barcelona
España
Quórum
CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo). Universidad de Alcalá
España
Race and class
Institute of Race Relations
Reino Unido
Ramses
IFRI (Institut Français des Relations Internationales)
Francia
La Realidad de la ayuda
Intermón Oxfam
España
Realidad económica
IADE (Instituto Argentino para el Desarrollo Económico)
Argentina
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Reconciliation international
IFOR (International Fellowship of Reconciliation)
Países Bajos
Refugiados
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)
Suiza
Revista centroamericana de economía
Postgrado Centroamericano en Economía y Planificación del Desarrollo
Honduras
Revista CIDOB d'afers internacionals
Fundació CIDOB (Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona)
España
Revista de aeronáutica y astronáutica
Ministerio de Defensa
España
Revista de ciencia política
Instituto de Ciencia Política. Pontificia Universidad Católica de Chile
Chile
Revista de ciencias sociales
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Revista de derecho comunitario europeo
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
España
Revista de economía política = Brazilian journal of political economy
Centro de Economia Política
Brasil
Revista de estudios europeos
CEE (Centro de Estudios Europeos)
Cuba
Revista de estudios políticos
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
España
Revista de la CEPAL
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Naciones Unidas
Chile
Revista de la OTAN
OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)
Bélgica
Revista española de defensa
Ministerio de Defensa
España
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Revista española de desarrollo y cooperación
IUDC (Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación). UCM (Universidad Complutense de Madrid)
España
Revista española del Pacífico
AEEP (Asociación Española de Estudios del Pacífico)
España
Revista europea de estudios latinoamericanos y del Caribe = European review of Latin American and
Caribbean studies
CEDLA (Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos)
Países Bajos
Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
UPB (Universidad Pontificia Bolivariana)
Colombia
Revista general de marina
Ministerio de Defensa
España
Revista iberoamericana de autogestión y acción comunal
INAUCO (Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Comunal)
España
Revista IIDH
IIDH (Instituto Interamericano de Derechos Humanos)
Costa Rica
Revista mexicana de política exterior
IMRED (Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos). Secretaría de Relaciones Exteriores
México
Revista mexicana de sociología
IIS (Instituto de Investigaciones Sociales). UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)
México
Revista mexicana del Caribe
México
Revista mundial
España
Revue d'études palestiniennes
Institut des Études Palestiniennes
Francia
Revue d'information
BMCE (Banque Marocaine du Commerce Extérieur)
Marruecos
Revue de presse
Argelia
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Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne
Francia
Revue européenne des migrations internationales
AEMI (Association pour l’Étude des Migrations Internationales)
Francia
Revue internationale des sciences sociales
UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture)
Francia
Revue Tiers Monde
IEDES (Institut d'Étude du Développement economique et Social). Université de Paris I-Pantheon-Sorbonne
Francia
Saudi Aramco world
Saudi Aramco
Estados Unidos
Security dialogue
PRIO (International Peace Research Institute, Oslo)
Noruega
Seedling
GRAIN (Genetic Resources Action International)
España
Seguimiento Plan anual de cooperación internacional
SECIPI (Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica). Ministerio de Asuntos Exteriores
España
Servex
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
España
Signes vitals
Worldwatch Institute
España
SIPRI yearbook
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute)
Suecia
Spore 
CTA (Centre Téchnique de Coopération Agricole et Rurale)
Países Bajos
Strategic comments
IISS (The International Institute for Strategic Studies)
Reino Unido
Strategic forum
INSS (Institute for National Strategic Studies)
Estados Unidos
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Strategic survey
IISS (The International Institute for Strategic Studies)
Reino Unido
Studies in family planning
Population Council
Estados Unidos
Survival
IISS (The International Institute for Strategic Studies)
Reino Unido
Tablero
SECAB (Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello)
Colombia
Tapol
Reino Unido
The Teacher
MUT (Malta Union of Teachers)
Malta
Temas de cooperación
CONGD (Coordinadora de ONG para el Desarrollo)
España
Tempo exterior
IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional)
España
Texturas internacionais
IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional)
España
Third World quaterly
Department of Geography. Royal Holloway. University of London
Reino Unido
Tiempo de paz
Ediciones Paz y Libertad
España
Trabajo
OIT (Organización Internacional del Trabajo)
Suiza
Travaux et documents
CEAN (Centre d'Étude d'Afrique Noire). IEP (Institut d'Études Politiques). Université de Bordeaux I
Francia
Trayectorias
UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León)
México
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Tribuna internacional
CEI (Centre d'Estudis Internacionals)
España
El Trimestre económico
Fondo de Cultura Económica
México
UNCTAD handbook of statistics = Manuel de statistiques de la CNUCED
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
Suiza
UNIDIR
UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research)
Suiza
Unión Europea Aranzadi
Aranzadi
España
UNISCI papers
UNISCI (Research Unit on Security and International Cooperation). UCM (Universidad Complutense de Madrid)
España
Urbanitats
CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona)
España
Working paper
CER (Centre for European Reform)
Reino Unido
Working papers
ICPS (Institut de Ciències Polítiques i Socials)
España
World Bank policy and research bulletin
World Bank
Estados Unidos
The World Bank research observer
IBRD (International Bank for Reconstruction and Development). World Bank
Estados Unidos
World development indicators
World Bank
Estados Unidos
World economic and financial surveys
IMF (International Monetary Fund)
Estados Unidos
World economic outlook
IMF (International Monetary Fund)
Estados Unidos
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World policy journal
World Policy Institute. New School for social Research
Estados Unidos
World resources
WRI (World Resources Institute), UNEP (United Nations Environment Programme), UNDP (United
Nations Development Programme) World Bank
Estados Unidos
World watch
Worldwatch Institute
Estados Unidos
The Yearbook of Finnish foreign policy
FIIA (Finnish Institute of International Affairs)
Finlandia
Yearbook of Polish foreign policy
Ministry of Foreign Affairs
Polonia
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